



Resumen: Recorrido vital, docente, aca-
démico  e investigador del medievalista 
Esteban Sarasa Sánchez, complementado 
con la pormenorización de su aportación 
historiográfica al conocimiento del pasa-
do de Aragón en diversos temas: Fernan-
do I, el Compromiso de Caspe, luchas 
sociales, mudéjares… Asimismo se reco-
gen los servicios prestados a la sociedad 
aragonesa en general, y a la comunidad 
universitaria en particular, junto con la la-
bor desempeñada en la gestión de nume-
rosos congresos, jornadas de estudio, etc. 
desde  los puestos que ha desempeñado, 
tales como, entre otros, de Director de la 
Sección de Historia y Ciencias Historio-
gráficas o Director de la Cátedra de Histo-
ria Jerónimo Zurita, de la Institución Fer-
nando el Católico. Desde esta institución 
se han emprendido algunos de los más 
destacados hitos en las últimas décadas en 
la profundización de los estudios de histo-
ria aragonesa y su divulgación. 
Palabras clave: Esteban Sarasa, historio-
grafía medieval aragonesa, Institución 
Fernando el Católico of Zaragoza.
Abstract: Educational, academic and 
researcher biography of Esteban Sarasa 
Sánchez, medievalist, explaining his 
contribution to historiographical 
knowledge of the past of Aragon in 
various themes: Ferdinand I, the 
Compromise of Caspe, Social History, 
Moorish. Also we have commented other 
activities of professor Sarasa in favour of 
the Aragonese society in general or for 
the university community in particular, 
at the same time he managed numerous 
conferences, seminars, etc. from the 
positions he has held, such as, Head of 
the Section of History and Historio-
graphic Sciences and Director of the 
Chair of History Jerónimo Zurita, inside 
of the Institución Fernando el Católico 
of Zaragoza. This Institution has made 
some of the most important events in 
recent decades about Aragonese History.
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Esteban Sarasa en su despacho de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza.  
Fotografía: Germán Navarro Espinach.
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Debo iniciar estas líneas con la expresión por anticipado de mi afecto hacia 
la figura del medievalista Esteban Sarasa Sánchez, como profesional del estu-
dio de la Historia y, lo que es más importante, como persona. 
Y quiero empezar con el recuerdo de mis primeros contactos con el Dr. 
Sarasa. Realizaba la carrera de Filosofía y Letras, en la especialidad de Histo-
ria, cuando en los clases de don José M.ª Lacarra, y más concretamente en la 
asignatura de «Instituciones Medievales», debíamos acometer un trabajo so-
bre algún tema concreto que sometíamos a su aprobación. Se trataba de empe-
zar a familiarizarnos con los documentos medievales, manejar los diferentes 
sistemas de datación cronológica del Medievo, comenzar a extraer los datos 
que nos habían dejado negro sobre blanco aquellas manos que los habían es-
crito siglos atrás, familiarizarnos con el periodo y el tema elegido a través de 
lecturas. Después, dicho trabajo era expuesto en público ante los compañeros 
y sometido a crítica por don José M.ª que nos informaba de los fallos, y tam-
bién de los aciertos, que habíamos tenido.
A partir de entonces empecé a frecuentar el Departamento de Historia Me-
dieval donde trabajaban una generación de jóvenes y brillantes profesores 
(J.Á. Sesma Muñoz, la malograda Carmen Orcástegui, Sebastián Andrés Va-
lero, Isabel Falcón Pérez… y el propio Esteban Sarasa) en total sintonía con el 
citado profesor Lacarra y la entrañable figura de M.ª Luisa Ledesma Rubio. 
En este ambiente comenzaba a consolidarse una destacada generación de me-
dievalistas aragoneses que, con honestidad y total rigor metodológico, empe-
zaron a realizar estudios y monografías de la Baja Edad Media, periodo que 
hasta entonces había tenido menor presencia en la trayectoria seguida hasta 
entonces en el citado departamento. 
Prácticamente ni mis compañeros ni yo misma teníamos experiencia sobre 
lo que era el inicio de una pequeña investigación, para mí la primera, y de 
manejar una bibliografía especializada. Todo eran dudas, pero allí estuvieron 
siempre Carmen Orcástegui y Esteban Sarasa para ayudarme, dirigiendo mis 
lecturas, atentos los dos a mis lógicos titubeos iniciales. Y eso no puedo, ni 
debo, olvidarlo.
Nunca hubiera imaginado que después de tantos años, y más estando al 
margen de la Universidad en el terreno laboral como es mi caso, haya recibido 
el encargo de redactar el recorrido profesional como docente e investigador, 
aspectos indisolubles en el mundo universitario, de alguien que no sólo ha 
vivido la historia con emoción y profesionalidad, sino que siempre ha facilita-
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do, en todo lo posible, el despegue de nuevas generaciones de historiadores 
tanto con su incondicional apoyo como en los congresos, jornadas, cursos, etc. 
que ha promovido, compaginándolo con la enorme preocupación por la difu-
sión de los resultados que se exponían en dichas reuniones, buscando los apo-
yos económicos necesarios, no siempre fáciles de obtener, para poder editar 
los frutos conseguidos. 
No es una tarea fácil la de trazar en unas pocas páginas toda una vida. Pro-
duce un cierto desasosiego el hacerlo porque siempre queda la duda de si mi 
percepción personal del protagonista y su obra es ajustada, de si he sabido 
evaluar de manera ponderada la trayectoria del profesor, del investigador, del 
promotor de acertadas iniciativas para conocer mejor el pasado histórico en 
los largos siglos del Medievo, especialmente en las tierras de Aragón, cuya 
capital lo vio nacer en 1946. 
Vencido el temor inicial de no estar a la altura de las circunstancias, me 
pongo a la tarea sin superar del todo el vértigo de pensar que quizás no sepa 
valorar de manera suficiente aquel trabajo que para su autor fue trascendental 
por las circunstancias en que se desarrolló y las dificultades que entrañó cual-
quier artículo, por breve que sea, sobre un aspecto concreto que fue pionero o 
que abrió nuevos enfoques en las investigaciones, pero también produce mie-
do la posibilidad de caer en el extremo contrario e incurrir en una visión que 
pueda ser calificada como hagiográfica, movida por la amistad y el afecto que 
he comentado en mis palabras iniciales.
En el caso de Esteban Sarasa no hubo una vocación temprana de ser ana-
lista del pasado porque, antes de sumergirse definitivamente en el apasionante 
mundo de la Historia, Esteban Sarasa estudió una Ingeniería Técnica Indus-
trial, de Química por más señas, una carrera de las que entonces se llamaban 
de «Ciencias». Pero al finalizarla dio un giro inesperado en su vida académica 
para cursar la licenciatura de Filosofía y Letras (Sección Historia) que culmi-
nó en 1974. No era éste un cambio habitual en aquella sociedad. Se trataba de 
una variación brusca de objetivos profesionales y de emprender una nueva 
trayectoria, de correr un cierto riesgo, de salvar aquellos obstáculos que inevi-
tablemente tuvieron que surgir para suplir las lagunas que hubiera tras haber 
estudiado aquel bachiller de compartimentos estancos que se cursaba.
Y tras terminar la licenciatura comenzó su trayectoria investigadora con la 
Memoria correspondiente. La realizó bajo la dirección del Dr. don José María 
Lacarra y de Miguel, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de 
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Zaragoza, y una de las figuras más insignes en el panorama del Medievalismo 
español desde hacía décadas, cuya autoridad científica ha sido siempre indis-
cutible y un referente entre los medievalistas. Su rigor se basaba en los docu-
mentos como fuente básica. Fruto de aquella investigación que se materializó 
en 1975 fue el trabajo titulado Las Cortes de Aragón de 1412: Estudio y trans-
cripción de las Actas y Proceso conservado en el Archivo de la Diputación 
Provincial de Zaragoza, y obtuvo con todo merecimiento la calificación de 
Sobresaliente «cum laude». Era la primera vez que el profesor Sarasa se im-
bricaba en un tema que para él ha sido recurrente en su trayectoria: el parla-
mentarismo medieval aragonés. 
Poco después junto con José Ángel Sesma Muñoz publicó un nuevo traba-
jo (Sesma y Sarasa 1976a). Lo hacían en la editorial Anubar, y no era casual 
ni mucho menos ya que esta empresa creada en 1960 en Valencia por otro 
destacado historiador —Antonio Ubieto Arteta— y que en 1977 se trasladó a 
Zaragoza, siempre ha prestado su máxima atención a la Edad Media, y dentro 
de la misma a la edición de fuentes documentales y cronísticas, destacando las 
referidas a temas aragoneses, como base imprescindible para el necesario 
avance en el conocimiento medieval. Tal y como acabo de comentar el mundo 
parlamentario aragonés en su etapa medieval ha sido una de las constantes en 
la historiografía del profesor Sarasa, y si estos trabajos fueron el punto de 
inicio no lo ha abandonado en ningún momento a lo largo de su devenir vital, 
como puede comprobarse en la relación bibliográfica que acompaña estas pá-
ginas. Téngase además en cuenta que las Cortes de Aragón, al igual que la 
peculiar institución del Justiciazgo, tema al que también ha dedicado muchas 
horas de estudio, fueron con toda seguridad las dos instituciones más notables 
del reino de Aragón. A través de sus trabajos se han ido conociendo los oríge-
nes, la evolución, el funcionamiento, las competencias … y hasta el ceremo-
nial de esta entidad (Sarasa 1979a). Ha abordado el tema desde diferentes 
perspectivas y sus investigaciones son punto de referencia obligada. 
En 1981 Esteban Sarasa publicaba una síntesis sobre el Compromiso de 
Caspe (Sarasa 1981a), hecho trascendental para la Corona de Aragón y para la 
historia de España. Este momento histórico ha generado desde fines del siglo 
XIX un notable repertorio bibliográfico, pero la obra del Dr. Sarasa se convir-
tió de manera inmediata en una referencia imprescindible de la historiografía 
en las décadas siguientes. El tema siempre le ha resultado atractivo y con 
frecuencia ha vuelto al mismo y desde distintos visiones (Sarasa 1983a, 1996g, 
2005b, 2008a, 2012a y d, 2013a y b) analizando, además, algunas de sus con-
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secuencias como, por ejemplo, la rebelión del conde de Urgel y la posterior 
guerra que provocó (Sarasa 2002e).
Pero volvamos de nuevo la vista atrás, a la década de los 70 del siglo XX. 
Para entonces ya había comenzado su implicación en el Departamento de His-
toria Medieval de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zara-
goza al que siempre ha estado vinculado. Primero fue Becario de Colaboración 
en los años 1973-1974, hecho que conllevaba que empezaras a familiarizarte 
con una biblioteca especializada que, en el caso del Departamento citado, era 
de alta calidad. Poco después, terminada ya su licenciatura, obtuvo una Beca de 
Formación de Personal Investigador del Ministerio de Educación y Ciencia 
(1975-1977). También empezó a curtirse en la docencia universitaria, y desde 
el curso académico 1976-1977, y hasta 1981, fue Profesor Ayudante de Clases 
Prácticas de Historia Medieval en las que eran habituales, por ejemplo, los 
comentarios de textos y mapas históricos. Durante el curso académico 1981-
1982 fue Profesor Agregado Interino de Historia Medieval, y un año después 
ejercía como Profesor Adjunto Contratado de Historia Medieval. De allí el si-
guiente paso de su carrera profesional fue obtener la categoría de Profesor Ti-
tular de Universidad, puesto que obtuvo a poco de empezar 1984.
Para entonces, y como era preceptivo, ya había alcanzado una nueva meta. 
Un peldaño importante para cualquier universitario que se decida a subirlo es 
la realización de su tesis doctoral, que en su caso fue defendida en 1980. Fue 
dirigida igualmente por don José M.ª Lacarra. En esta ocasión el tema fue 
Aragón en el reinado de Fernando I, 1412-1416, que obtuvo no sólo el reco-
nocimiento del tribunal que la juzgaba al otorgarle la calificación de Sobresa-
liente «cum laude», sino también el de la Institución Fernando el Católico 
(C.S.I.C.) al premiarla en el IV Concurso de Tesis Doctorales, y un año más 
tarde se le otorgaba además el Premio Extraordinario de Doctorado de la Uni-
versidad de Zaragoza.
Era, por otra parte, su vinculación a un periodo —el inicio de una nueva 
dinastía en Aragón y el reinado del primer Trastámara— que, salvo en el as-
pecto de lo concerniente al Compromiso de Caspe, no había llamado excesi-
vamente el interés de los historiadores aragoneses. Y Esteban se aproximó a 
Fernando I desde diversas perspectivas y con frecuencia ha vuelto al tema 
(Sarasa 1977a, 1981f, 1986a y e, 1993a y c, 1994b, 2013c, 2014b)
Ya he mencionado que por aquellos años en el Departamento de Historia 
Medieval de la Facultad de Filosofía y Letra de Zaragoza empezaban a co-
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brar cada vez más fuerza las investigaciones sobre la llamada Baja Edad 
Media. Quienes al principio eran promesas se habían convertido en realida-
des. Eran ya investigadores maduros que disponían de un amplio abanico de 
fuentes inéditas, en la mayor parte de los casos, hasta el momento que, al 
trabajarlas, se convertían en diversos estudios y monografías que completa-
ban cada vez más los conocimientos del periodo medieval aragonés. Se 
abrían nuevas vías, se reflexionaba sobre aspectos inéditos, o casi, hasta 
entonces. Y aquí debe enmarcarse un original trabajo sobre la sociedad y los 
luchas sociales en Aragón (Sarasa 1981b) que empezó a llenar la laguna que 
existía sobre el tema en Aragón, salvo unas mínimas excepciones, en una 
etapa histórica donde la conflictividad fue característica frecuente en la Pe-
nínsula Ibérica, da igual que fuera en el mundo rural como en el urbano. La 
indiferencia generalizada de la mayor parte de los historiadores hasta la fe-
cha hacia esta cuestión había sido la tónica general, y los escasos estudios 
hechos con anterioridad trataban siempre de manera muy somera, práctica-
mente de pasada, las cuestiones relacionadas con este tema en el reino. Fue 
un trabajo que completaba otras dos aportaciones elaboradas por el autor un 
año antes (Sarasa 1979b y 1979c). Y de nuevo volvió al tema algo más tarde 
(Sarasa 1988c).
Muchos profesores universitarios son requeridos por las editoriales para la 
realización de los llamados manuales ya que consideran su idoneidad por ser 
destacados especialistas en sus temas respectivos. En este caso el resultado del 
trabajo realizado por tres señalados medievalistas (Iradiel, Moreta y Sarasa 
1989) fue un texto innovador que se circunscribía, y así lo indicaba el titulo, a 
los reinos hispanocristianos. Claro que existían obras generales sobre la Espa-
ña Medieval en aquellos momentos, pero este manual universitario acabó con-
virtiéndose en todo un tratado de referencia obligada. Presentaba la novedad 
de comenzar a principios del siglo VIII, acontecido ya el desembarco islámi-
co, controlada la Península Ibérica prácticamente en su totalidad por los mu-
sulmanes, con una rapidez que aún sorprende, y empezando a asentarse una 
nueva estructura política, religiosa, legal, cultural y lingüística en el suelo 
hispano, hecho que marcó la gran diferencia entre la historia medieval espa-
ñola y la de otros espacios europeos. Y es que, por otra parte, el desarrollo de 
los diversos aspectos del Islam en España ya había sido publicado en otro 
volumen de la misma editorial realizado por Anwar G. Chejne (1980), en unos 
tiempos en los que se debatía si la historia de al Andalus es la de la España 
musulmana o más bien una parcela histórica del Islam: la andalusí. 
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Presentaba unos límites temporales que en aquellos años eran poco habi-
tuales en el estudio de la Edad Media hispana porque no trataba la historia 
anterior a la entrada musulmana, y sólo se aproximaba a lo que, en ocasiones, 
se ha llamado la culminación del proyecto Trastámara. Profundizaba además 
en cuestiones en las que otros especialistas anteriores habían tocado de mane-
ra somera, tales como la economía y la sociedad e incluso aspectos religiosos, 
culturales y artísticos. Toda una novedad en su tiempo. El manual realizado 
ayudó a formarse a varias generaciones de futuros historiadores, incluso sigue 
haciéndolo hoy en día puesto que se han hecho nuevas ediciones, renovadas y 
actualizadas, pero sin variar lo esencial. Resultó ser un libro interesante tam-
bién incluso para los no especialistas.
Con posterioridad el Dr. Sarasa recibió el encargo de realizar una mono-
grafía muy específica sobre las crisis en la baja Edad Media (Sarasa  1991b). 
Formaba parte de una colección titulada Las claves de la Historia, integrada 
por veintiséis breves manuales sobre determinados periodos que iban desde la 
prehistoria hasta el siglo XX. En cada uno de ellos se analizaban los diferentes 
temas o épocas de manera sintética, pero pluridisciplinar, ya que se recogían 
aspectos diversos de la época, cuadros sincrónicos y un amplio número de 
ilustraciones, ampliamente comentadas. El resultado final de cada uno de es-
tos libros era, llamémosle así, muy sugestivo para los estudiantes, y lo digo 
porque así me lo comentaban mis propios alumnos, porque eran fáciles de leer 
y de asimilar, mientras huían de los habituales manuales cargados de conoci-
mientos, pero farragosos en su contenido y en su estética, poco atractivos a los 
ojos de los estudiantes, cada vez más integrados en un mundo donde la imagen 
se estaba convirtiendo en algo esencial. 
Y en relación con Aragón, Esteban formó parte de la dirección, junto con 
otros doctores que dirigían la Sección de Historia de la Institución Fernando 
el Católico, de un proyecto muy útil como instrumento auxiliar para quienes 
están interesados en la historia de esta Comunidad y no sólo en su etapa me-
dieval, sino desde la Prehistoria hasta el siglo XX. Se trataba de un Atlas de 
historia de Aragón, formado por un centenar de mapas con someros textos 
explicativos y una bibliografía esencial que no seguían el modelo habitual de 
este tipo de obras auxiliares, sino que se disponían de manera independiente, 
en carpetas separadas que permiten combinar y ver encima de una mesa, los 
de diferentes momentos o temas. Los alumnos y los docentes hemos tenido 
con esta obra una herramienta didáctica con grandes posibilidades puesto que 
la consulta de un mapa es uno de los mejores modos, más rápido y más com-
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prensible, para explicar los cambios políticos y militares, e incluso otros fenó-
menos como los culturales, intelectuales, sociales y económicos. Un buen 
mapa, bien realizado y explicado, es mucho más efectivo que decenas de pá-
ginas de texto y de enumeración de sucesos y de personajes. 
Lo referente a las diversas instituciones fundamentales y hechos decisivos de 
la historia aragonesa siempre han llamado su atención, y prueba de ello son va-
rios trabajos, bien individuales, bien con otros autores. Un hito absolutamente 
trascendente de la historia aragonesa fue el denominado Privilegio General de 
Aragón, ya que fue la base del desarrollo constitucional aragonés que, además, 
abrió la posibilidad de la participación de las fuerzas del reino en el régimen 
parlamentario pues, como escribió José M.ª Lacarra, sirvió como «primer ensa-
yo de fijar legalmente la relación entre el monarca y el país», se convirtió en 
punto de partida en la consolidación de instituciones básicas del Aragón medie-
val, y además supuso la confirmación del ordenamiento jurídico del reino (Sa-
rasa 1984c). Otra institución medieval básica fue el Justiciazgo y la relación de 
Sarasa con este tema viene de antiguo (Bonet, Sarasa  y Redondo 1985) y ha 
sido otra de sus pautas que se han plasmado en varias aportaciones en los En-
cuentros de Estudios sobre el Justicia de Aragón tanto como ponente como 
coordinador (Sarasa 2001a, 2004b, 2006d, 2008b, 2009b).
Otra obra es de obligada alusión, en este caso escrita conjuntamente con la 
doctora Carmen Orcástegui. con quien formaba un perfecto tándem en lo per-
sonal y en el hecho de compartir profesión e intereses científicos. La Historia 
en la Edad Media (Orcástegui y Sarasa 1991), fue una síntesis perfectamente 
elaborada donde ambos procedieron a reflexionar en la primera parte del libro 
sobre el concepto y evolución de la Historia (los géneros, la metodología, el 
uso de las fuentes…) y en la segunda realizaron un extenso trabajo sobre los 
historiadores occidentales que elaboraron su obra entre los siglos V al XIII. 
Intentaron, y lo consiguieron, que esta novedosa visión historiográfica se con-
virtiera en una herramienta de trabajo para los especialistas de esta disciplina, 
pero también para los medievalistas en general. Con esta obra sus autores lo-
graron reconstruir uno de los campos más sobresalientes de la cultura medie-
val. Y por otra parte el tema de la historiografía en diversos momentos, cues-
tiones y personalidades medievales ha sido siempre objeto del interés del Dr. 
Sarasa.
En otro orden de cosas no fue éste el primer trabajo conjunto de Carmen 
Orcástegui y Esteban Sarasa, ni tampoco el último, y de entre todos ellos deben 
citarse sobre todo los realizados sobre la figura del rey Sancho el Mayor de Na-
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varra (Orcástegui y Sarasa 1990), siendo además un nuevo trabajo sobre el cita-
do monarca la obra póstuma de la recordada Carmen (Orcástegui y Sarasa 
2000). La figura de este monarca pamplonés había que reajustarla, por así decir-
lo, pues aunque se habían realizado estudios, éstos habían ofrecido una visión 
algo distorsionada y, llamémosla así, excesivamente castellana, caso del estudio 
de fray Justo Pérez de Urbel en el ya lejano 1950, y la fecha de edición no debe 
dejar de tenerse en cuenta dada la España que se vivía entonces (Sarasa 2007c). 
Era necesario «reposicionar», permítaseme la expresión, al biografiado en su 
justo término y los trabajos citados contribuyeron a ello.
El espíritu inquieto del protagonista de estas páginas le llevaron, junto al 
Dr. Eliseo Serrano, a promover entre los años 1992 y 2000 unos encuentros 
que tuvieron una amplia acogida entre los estudiantes. Bajo el genérico titulo 
de Curso de Historia Medieval y Moderna Ciudad de Sabiñánigo: Espacios 
Pirenaicos, y bajo el patrocinio del Ayuntamiento de Sabiñánigo e Ibercaja se 
reunían especialistas de estas dos épocas históricas provenientes de diversas 
universidades que, además del interés intrínseco que tenían, suponían unos 
días de intensa convivencia entre profesores y alumnos. Cualquier participan-
te en aquellos encuentros recordará con agrado las preguntas y respuestas que 
se producían después de cada una de las intervenciones, los debates que sur-
gían y que incluso proseguían fuera del marco que albergaba las sesiones 
puesto que se compartían mesa, mantel y veladas entre los profesores ya con-
sagrados y quienes estaban terminando de formarse.
En las décadas de los 70 y 80, y en algún caso algo antes, se realizaron 
en España diversas obras de conjunto sobre las diferentes comunidades au-
tónomas —Gran Enciclopedia Catalana (iniciada en 1969), Gallega (1974), 
de Andalucía (1979)… por sólo citar unos cuantos casos—, todo ello produ-
jo un auténtica explosión y esfuerzo editorial en una España que se acomo-
daba a la nueva estructura estatal de las Autonomías y, donde cada territorio 
buscaba afirmar su identidad. Contenían entradas geográficas, culturales, 
biográficas, artísticas, etc. y por supuesto históricas, con un amplio elenco 
interdisciplinar de colaboradores. En este contexto surgió la Gran enciclo-
pedia aragonesa, dirigida por Eloy Fernández Clemente, con una docena de 
volúmenes aparecidos entre 1980 y 1982 y sucesivos apéndices, donde la 
colaboración de Sarasa fue habitual en un buen número de voces o entradas, 
al igual que debe citarse su participación en otras obras de este género como 
la Enciclopedia de Historia de España dirigida por Artola y la coordinación 
de la Edad Media en la Gran Enciclopedia de España dirigida por Guiller-
mo Fatás.
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Después de la Facultad de Filosofía y Letras donde ha impartido durante 
tantos años su docencia, hay un espacio en la ciudad de Zaragoza en el que el 
Dr. Sarasa ha pasado cientos de horas. Allí ha coordinado trabajos, ha diseña-
do congresos, jornadas, cursos… Se trata de la Institución Fernando el Católi-
co (IFC), la principal editorial científica aragonesa y una de las más importan-
tes de España. Fue promovida por la Diputación Provincial de Zaragoza y está 
adscrita al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). La IFC 
dirige su actuación a la defensa de todo lo que tiene relación con el patrimonio 
cultural aragonés. Este organismo de la Excma. Diputación Provincial de Za-
ragoza ha sido, desde su fundación en 1943, un bastión fundamental en el 
mundo cultural de toda la Comunidad Aragonesa y no sólo de la demarcación 
provincial. En la IFC, la Institución por excelencia, ha ocupado a lo largo del 
tiempo relevantes puestos: Director de la Sección de Historia y Ciencias His-
toriográficas, Director de la Cátedra de Historia Jerónimo Zurita y Consejero 
de número de la mencionada Institución. 
Otras instituciones han querido, por su parte, contar con su asesoramiento, 
de tal manera que pueden reseñarse varios nombramientos: Coordinador de la 
Colección de Ediciones Facsimilares de Historia de Las Cortes de Aragón, 
Asesor histórico del Justicia de Aragón, Miembro del Consejo Asesor de la 
Comisión de Heráldica y Simbología de la Diputación General de Aragón 
(Presidencia del Gobierno). Y como no podía ser menos es miembro de la 
Sociedad Española de Estudios Medievales y también de otras entidades: Aso-
ciación de Historia Social de España, International Commission for the His-
tory of Representative and Parliamentary Institutions, Comité Científico de 
los «Simposia Internacionales de Mudejarismo», Instituto de Estudios Turo-
lenses (C.S.I.C.)…
Otra faceta que puede señalarse es la de haber dirigido la Revista de Histo-
ria Jerónimo Zurita, de la Institución Fernando el Católico (C.S.I.C.), de la 
que todavía forma parte de su consejo asesor, lo mismo que presta este mismo 
servicio en otras: Hispania (del Centro de Estudios Históricos del C.S.I.C., 
Madrid), Medievalia (de la Universitat Autonoma de Barcelona y el Institut 
d´Estudis Medievals, Barcelona), Edad Media. Revista de Historia (de la Uni-
versidad de Valladolid), además de ser miembro del Comité Científico de 
otras varias revistas: Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval 
(Universidad de Alicante), revista de Historia del Derecho Ius Fugit, (Facul-
tad de Derecho (de la Universidad de Zaragoza e Institución Fernando el Ca-
tólico) y Acta Mediaevalia (Universidad de Barcelona).
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No queda aquí su experiencia vital porque si el profesor Sarasa obtuvo su 
formación en la Universidad de Zaragoza, y después ha ejercido en ella su 
labor docente durante décadas, ha devuelto con creces lo recibido y ha desem-
peñado importantes puestos de gestión y responsabilidad académica:  Vicese-
cretario de la Facultad de Filosofía y Letras (1983-1984); Vicerrector de Or-
denación Académica (1984-1988); Adjunto al Rector para la Reforma y 
Nuevas Enseñanzas (1988-1989); Adjunto al Rector para las Relaciones Insti-
tucionales (1989-1990); Decano de la Facultad de Filosofía y Letras (1993-
1994), siempre dentro de la citada Universidad cesaraugustana, en «su» Uni-
versidad, y también fuera de ella aunque en la mayor parte de los casos en 
cargos con una estrecha vinculación con la principal institución docente ara-
gonesa, como Director General de Enseñanza Superior (Universidad e Inves-
tigación) del Gobierno de Aragón (1999-2001), y Presidente del Consejo Ase-
sor de Investigación, Ciencia y Tecnología, también del Gobierno de Aragón 
y durante el mismo periodo. Son todas estas responsabilidades una notable 
demostración de su voluntad de servicio a la sociedad.
Los estudios locales asimismo han estado en su punto de mira, y prueba de 
ello es la presidencia que ostenta desde 2009 de la Confederación Española de 
Centros de Estudios Locales (CECEL) del CSIC desde la que se impulsa y 
coordina la actividad científica y cultural de los cincuenta y ocho centros u 
organismos de investigación local que, bajo diferentes denominaciones, se 
integran en ella. La historia de localidades como Calatayud y de comarcas 
como las Cinco Villas o los Monegros le han resultado atractivos como puede 
comprobarse en el repertorio bibliográfico anexo. 
Pocas parcelas históricas han quedado fuera de su interés y ello lo demues-
tra que haya sido designado miembro del Consejo Asesor de Heráldica y Sim-
bología del Gobierno de Aragón y asesor histórico del Justicia de Aragón. 
Cortes, el Justicia de Aragón, los mudéjares, la sociedad bajomedieval, la his-
toriografía, el Compromiso de Caspe y otros aspectos relacionados con el rey 
Fernando I son temas recurrentes en sus investigaciones históricas. Cualquier 
persona interesada en conocer estos temas tendrá que recurrir a los trabajos 
del Dr. Sarasa.
Prácticamente nada más terminar su Memoria de Licenciatura comenzaron 
sus diversos proyectos de investigación, bien como participante, bien como 
investigador principal. El primero fue el titulado Las finanzas del rey y del 
reino en Aragón y Navarra en la primera mitad del siglo XV, cuyo investiga-
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dor principal era don José M.ª Lacarra, su maestro. Se desarrolló entre 1976 y 
1979 y formaba parte del programa Economía y sociedad en la España Medie-
val. C.A.I.C.Y.T. (Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica de 
Presidencia del Gobierno. Proyecto de investigación nº 1.311).
El siguiente proyecto lo realizó en 1982 y ya fue de ámbito internacional: 
Relaciones internacionales entre Francia, Navarra y Aragón durante la Edad 
Media. Archives Nationales de France (Paris). Formaba parte de un plan de 
investigación conjunta entre las universidades de Pau (Francia) y Zaragoza 
(España) que promovían la Subdirección General de Cooperación Internacio-
nal del Ministerio de Educación y Ciencia y la Secretaría de Cooperación 
Técnica de la Embajada de Francia en Madrid. Y ya que cito esta primera re-
lación con un centro extranjero, tengo que aludir a otras invitaciones recibidas 
para actuar como ponente. La primera provino desde la República Argentina 
en una curso titulado Programa de Investigaciones Medievales, organizado 
por el Consejo Nacional de Investigaciones Científica y Técnicas de la Presi-
dencia del Gobierno Argentino (1992) y en las XXXIX Jornadas Hispánicas 
sobre la Corona de Aragón promovidas por la Asociación de Hispanistas del 
Benelux y la embajada de España en La Haya (1993).
A fines de los años 80 del siglo XX un nuevo objetivo investigador acapa-
ró su atención. Se titulaba El gobierno y la administración territorial en el 
siglo XIV: estructuras político–administrativas y hacendísticas del reino de 
Aragón, y en esta ocasión la entidad financiadora fue el Consejo Asesor de 
Investigación del Gobierno de Aragón (C.O.N.A.I), proyecto que, comenzado 
en 1989, tuvo continuidad hasta 1991. Y durante el año siguiente su compro-
miso investigador le llevó a participar en un Programa de Investigaciones 
Medievales que sufragó el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas, de la Presidencia del Gobierno Argentino. En los dos casos fue su 
investigador principal.
Pero entre todos sus proyectos hay uno que quiero destacar por su enorme 
envergadura. Se titulaba Prospección, registro, catalogación, microfilmación 
y digitalización de los Fondos documentales sobre Aragón del Archivo de la 
Corona de Aragón en Barcelona. Lo había promovido la Institución Fernando 
el Católico (C.S.I.C.), a instancia de Esteban Sarasa, y contó con la financia-
ción de Ibercaja. Mediante el subsiguiente convenio con el Ministerio de Edu-
cación y Cultura, llevó la coordinación científica durante diez años, de 1996 a 
2006, a la par que la dirección del mismo, con un equipo formado por tres 
investigadores. Constituyó un esfuerzo muy notable que se plasmó en la crea-
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ción de un Centro de Documentación y Bibliotecas de Ibercaja, instalado en el 
Palacio de Larrinaga de Zaragoza que puso a disposición del mundo académi-
co o simplemente de quien estuviera interesado en acontecimientos o docu-
mentos relacionados con el Reino de Aragón. Todo ello facilitó enormemente 
la consulta de fondos archivísticos tanto del Archivo de la Corona de Aragón 
como del Archivo Histórico Nacional porque se digitalizaron cientos de miles 
documentos (pergaminos, bulas pontificias, registros de cancillería, cartas 
reales...), con su correspondiente ficha descriptiva, evitando así desplaza-
mientos a Barcelona o Madrid para consultar estos documentos. 
El último de sus proyectos hasta la fecha ha sido realizado en los años 2012-
2013. Bajo el epígrafe Antecedentes históricos de la Cámara de Cuentas de 
Aragón: Edad Media, y como resultado de un contrato de Investigación y De-
sarrollo entre la Universidad de Zaragoza (Oficina de Transferencia de Resul-
tados de la Investigación, OTRI) y la Cámara de Cuentas de Aragón, acaba de 
dar sus frutos con una nueva obra —El Maestre Racional y otros antecedentes 
históricos— elaborado por Guillermo Fatás en la que Esteban Sarasa y Guiller-
mo Redondo han aportado sus conocimientos y los textos para la elaboración 
final de la historia de este órgano de fiscalización de las cuentas, que se remon-
ta al siglo XIII, en la figura del Maestre Racional, una institución importada 
desde Sicilia por Pedro III en 1283, y afianzada por Jaime II unos años después, 
que llevaba «cuenta y razón» de las finanzas del rey, del reino y de la Corona. 
A dicho Maestre Racional le correspondía la administración del patrimonio 
real y actuaba como interventor general en cuestiones de ingresos y gastos. De 
esta manera le fueron asignadas funciones de previsión, dirección y control 
último de la administración financiera real, destacando, entre todas ellas, la de 
fiscalización de la gestión financiera. A este cargo le correspondía el control 
contable de las cuentas de todos los funcionarios que manejaran cantidades de 
la Hacienda regia. Extrañamente, este interesante organismo apenas había sido 
objeto de estudio, (Masiá 1950; Lalinde 1976), a pesar de haber tenido un am-
plio recorrido temporal hasta su extinción a principios del siglo XVIII.
Ha quedado claro en los párrafos anteriores que al profesor Sarasa le ha 
gustado siempre la divulgación, que el saber no se quede oculto en eruditos 
libros de estudios, que aunque sean obras excelentes, no llegan al gran público 
en la mayor parte de los casos, y ha promovido de manera incansable el acer-
camiento de la historia a personas que están fuera de las aulas universitarias. 
Bajo su coordinación científica se llevó a cabo entre los años 1997 y 1999 una 
Historia de Zaragoza que editó conjuntamente el Ayuntamiento de Zaragoza y 
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la Caja de Ahorros de la Inmaculada. La formaban trece volúmenes que fueron 
encargados a diferentes especialistas de cada una de las etapas, desde aquella 
vieja Salduie ibérica hasta los albores del siglo XXI, cubriendo así toda la 
trayectoria seguida por una ciudad que tiene bastante más de dos mil años de 
historia. La colección, de pequeño formato y precio asequible, estaba dirigida 
a todo tipo de lectores y logró tener una difusión masiva y cubrió el gran hue-
co dejado por una obra anterior, del año 1976, notable pero incompleta ya que 
no superaba el período de la Historia Moderna de la ciudad.
En 1997 las Cortes de Aragón decidieron promover la creación de un fondo 
histórico con el objetivo de adquirir piezas bibliográficas y documentales del 
patrimonio aragonés que circulaban en el mercado. Contó para ello, sobre 
todo, con la ayuda financiera de Ibercaja, entidad que lo hizo posible. La di-
rectriz inicial era recuperar para Aragón y los aragoneses cualquier texto que 
pudiera conseguirse, sobre todo en torno a tres temas principales: Aljafería 
(estudios, literatura, cartografía …), las Cortes y otras instituciones aragone-
sas, y una tercera dedicada a la Historia de esta comunidad. Todo ello se hacía 
bajo la supervisión de Esteban Sarasa y Guillermo Redondo. como asesores 
en esta cuestión de la institución. Un año después la idea se materializó en la 
primera exposición y su correspondiente catálogo (Redondo y Sarasa 1998) y 
se ha seguido realizando de manera periódica (Redondo y Sarasa 2000, 2003, 
2005, 2009). Hoy en día puede decirse que el conjunto formado por manuscri-
tos, materiales gráficos, cartográficos y textos impresos es ya de un elevado 
nivel, tanto por su cantidad como por su calidad, ofreciendo una notable he-
rramienta para los investigadores y personas interesadas.
A lo largo de todos estos años, y en el mismo objetivo de difundir lo más 
posible la historia al gran público, Sarasa ha ejercido el comisariado de dife-
rentes exposiciones, en diversas ocasiones, mientras que en otros se le ha 
solicitado su asesoramiento y colaboración en los respectivos catálogos. En 
el primero de los casos deben reseñarse los siguientes hitos: Aragón. Historia 
y Cortes de un reino, organizada por las Cortes de Aragón y el Ayuntamiento 
de Zaragoza en 1991. De esta muestra fue comisario de la selección de piezas 
documentales y colaborador en su catálogo. En los años 2005-2006 la entidad 
de ahorro Ibercaja financió y organizó una muestra itinerante que alcanzó 
ciudades como Palencia, León, Burgos y Córdoba, para finalizar en Sevilla, 
bajo el epígrafe Mudéjar. Arte, sociedad y cultura de la que fue asimismo 
comisario y a la par coordinador del catálogo. Por otra parte su asesoramien-
to y colaboraciones en exposiciones como El espejo de nuestra historia. La 
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diócesis de Zaragoza a través de los siglos (Zaragoza 1991-1992) Signos 
(Arte y cultura en el Alto Aragón románico y gótico), en 1993; Alfonso V el 
Magnánimo. La imagen real (Zaragoza 1996-1997); Hiberus flumen. El río 
Ebro y la vida en 1999; Idea de Exea. Novecientos años de historia de la villa 
de Ejea de los Caballeros, en 2005; Teruel, tierras de frontera (Teruel-Alba-
rracín 2006-2007).
La penúltima de las muestras expositivas que ha organizado, en esta oca-
sión junto a Ricardo Centellas, fue Ferdinandus Rex Hispaniarum: Príncipe 
del Renacimiento, fruto del esfuerzo conjunto de las Cortes de Aragón y la 
Diputación Provincial de Zaragoza, Zaragoza 2006-2007. Se trataba de una 
gran exposición con más de 250 objetos (pinturas, esculturas, códices, cerámi-
cas, espadas, armaduras, libros o mapas) de muy diversa procedencia, algunos 
de los cuales nunca se habían mostrado en público, al pertenecer a colecciones 
privadas. La intención de la exhibición era resumir la dimensión humana, his-
tórica y cultural de Fernando II de Aragón, un rey durante largo tiempo minus-
valorado y ensombrecido en la mayor parte de la historiografía tradicional por 
quien fuera su primera esposa, la reina Isabel de Castilla, imagen por otra 
parte no veraz. Esfuerzos como el que se comenta y nuevos enfoques historio-
gráficos realizados en los últimos tiempos van sacando a la luz la verdadera 
trascendencia del personaje al que coetáneos de tanta importancia como Ma-
quiavelo elogiaron. Fernando supo dar a su política una dimensión europea y 
tener una proyección internacional, impregnada de las ideas nuevas del Rena-
cimiento y del Estado Moderno. Y para terminar esta faceta del Dr. Sarasa 
debe citarse la última exposición que ha organizado hasta la fecha actual. Se 
tituló Archivo de la Corona de Aragón, promovida por el Ministerio de Cultu-
ra (Archivo de la Corona de Aragón), el Gobierno de Aragón y de nuevo Iber-
caja, El escenario fue la ciudad de Zaragoza y tuvo lugar entre mayo y julio de 
2007. Diversos legajos, más de 60, se mostraron a quienes se acercaron al 
palacio Larrinaga. 
Otra característica de Esteban Sarasa es su habitual diligencia en la prepa-
ración y coordinación, incluso la dirección, de congresos, reuniones científi-
cas, coloquios y cursos de historia. Abruma la relación total de su gestión y 
aun a riesgo de resultar excesivo, no me resisto a recoger su trayectoria en este 
campo: 
• Los destierros aragoneses: judíos y moriscos, liberales y republicanos 
(Institución Fernando el Católico. Zaragoza, 1986). 
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• I Curso de Historia de Aragón de la Institución Fernando el Católico. 
Sobre Generalidades (Zaragoza, 1986-1987). 
• Los aragoneses y el mediterráneo en la Edad Media. (Institución Fer-
nando el Católico, 1987). 
• II Curso de Historia de Aragón de la Institución Fernando el Católico. 
Sobre Economía (Zaragoza, 1987-1988). 
• Cincuenta años de Historiografía de la Corona de Aragón, homenaje a 
Andrés Giménez Soler (Banco Zaragozano y Universidad de Zaragoza, 1988). 
• III Curso de Historia de Aragón de la Institución Fernando el Católico. 
Sobre Sociedad (Zaragoza, 1988-1989). 
• IV Curso de Historia de Aragón de la Institución Fernando el Católico. 
Sobre Arte (Zaragoza, 1989-1990). 
• Las Cortes en la Corona de Aragón (Cortes de Aragón y Universidad de 
Zaragoza, 1991). 
• La Historia en el horizonte del año 2000: compromisos y realidades 
(Institución Fernando el Católico. Zaragoza, 1995). 
• Historiadores de la España Medieval y Moderna (Institución Fernando 
el Católico. Zaragoza, 1997).
• Fueros y Ordenamientos Jurídicos Locales en la España Medieval (Ins-
titución Fernando el Católico y Confederación Española de Estudios locales 
del CSIC, Zaragoza 2003). 
• Señorío y feudalismo: 15 años después (Institución Fernando el Católi-
co. Zaragoza, 2004).
• Las Cinco Villas Aragonesas en la Europa de los siglos XII y XIII. De la 
frontera natural a las fronteras políticas y socioeconómica: foralidad y muni-
cipalidad (Diputación de Zaragoza, Institución Fernando el Católico, Centro 
de Estudios de las Cinco Villas y Universidad de Zaragoza, Ejea, Sos del rey 
Católico y Uncastillo, 2005).
• Sexto Encuentro de Estudios sobre El Justicia de Aragón: instrumentos 
para el conocimiento de sus orígenes y desarrollo de una institución clave en 
la Edad Media (Justicia de Aragón y Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 
2005)
• La sociedad en Aragón y Cataluña en el reinado de Jaime I (1213-1276), 
(Institución Fernando el Católico, Zaragoza 2008). 
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• Monarquía, crónicas, archivos y cancillerías en los reinos Hispano-
Cristianos, siglos XIII-XV (Institución Fernando el Católico, Zaragoza 2011).
Con igual buen hacer y efectividad ha coordinado varios congresos y sim-
posia internacionales: La Marca Superior de al –Andalus, siglos VIII– IX. 
(C.N.R.S. de France, Casa de Velázquez del Gobierno Francés y Universidad 
de Zaragoza. Huesca, 1988). Feudalismo y señorío en la Península Ibérica, 
siglos XII-XIX (Institución Fernando el Católico. Zaragoza, 1989); La Corona 
de Aragón y el Mediterráneo (Institución Fernando el Católico. Zaragoza, 
1992). Y en los estudios sobre el mundo de los mudéjares cabe subrayar los 
Simposia Internacionales de Mudejarismo: IV (1987), V (1990), VI (1993), 
VII (1996), VIII (1999), IX (2002) y X (2005) celebrados en la ciudad de 
Teruel, promovidos a partir de 1993 por el Centro de Estudios Mudéjares, or-
ganismo que está respaldado por un comité científico de reconocidos investi-
gadores nacionales y extranjeros en muy variadas disciplinas, tales como la 
Historia, el Arte, el Patrimonio, el Pensamiento, etc.
Incluso ha organizado diversos congresos internacionales en relación a 
parcelas ajenas a la historia medieval: El Conde de Aranda y su tiempo (Insti-
tución Fernando el Católico. Zaragoza, 1998); o Felipe V y su tiempo (Institu-
ción Fernando el Católico. Zaragoza, 2001). 
Pero además su saber personal lo ha volcado en la dirección de varias tesis 
doctorales y proyectos de investigación. Y todas ellas han culminado con la 
obtención de la máxima calificación otorgada por los tribunales que las juzga-
ron. Lógicamente el mérito principal es de las propias personas que las reali-
zaron, pero la dirección de las mismas también es un elemento básico y fun-
damental a destacar. A día de hoy sigue desarrollando esta faceta de orientación 
y dirección con otros doctorandos.
Son todas ellas facetas que deben subrayarse de manera especial en relación 
con la sociedad actual donde las humanidades no están de moda ni siquiera en 
las universidades. Hay quien habla de eclipse de las mismas. No voy a negarlo 
porque es un hecho y además un signo alarmante pero, tras la ocultación total 
o parcial, el astro vuelve a brillar. Creo, y sobre todo espero, que la sociedad 
reaccionará ante el duro panorama que hace poco se vislumbraba y que hoy en 
día empieza a ser una dura y triste realidad: la incapacidad para comprender lo 
que lee y la imposibilidad de esbozar unas formas de expresión coherentes son 
ya un hecho, ya nadie debate de manera inteligente, sólo se dan opiniones a 
gritos, ya ni siquiera se conversa… Se está asentando de manera definitiva una 
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sociedad donde triunfa la insensibilidad humanística y, sobre todo, donde se 
impone una cada vez mayor tiranía tecnológica, excluyendo palabras con ma-
yúscula tales como Arte, Literatura, Historia... Hagamos que la reversión sea 
posible. Sólo con esfuerzo, con trayectorias vitales como la mantenida por do-
centes e investigadores como el profesor Sarasa saldremos de esta encrucijada.
Imposible abordar de manera más detallada todo el esfuerzo del profesor 
Sarasa a lo largo de su vida, ya que debe tenerse en cuenta que es autor de más 
de doscientas publicaciones de la especialidad entre artículos, ponencias, co-
municaciones y colaboraciones. Como ha podido comprobarse el balance de 
su recorrido vital en relación a su compromiso docente e investigador es alta-
mente positivo. Cientos de estudiantes han seguido sus explicaciones en las 
aulas a lo largo de tantos años y seguido sus orientaciones a la hora de formar-
se como historiadores. Su despacho ha estado abierto siempre a quienes que-
rían acercarse a él. Esteban ha sido y es un buen medievalista y su trayectoria 
lo demuestra. Por otra parte los centenares de páginas que ha escrito han apro-
ximado la Historia con mayúsculas a una sociedad que, como se ha indicado 
en párrafos anteriores, es hoy en día poco proclive a este tipo de temas. Por la 
parte que te toca, gracias Esteban. Con docentes e investigadores como tú las 
Humanidades no desaparecerán de nuestra civilización.
Finalmente, como colofón, si la trayectoria académica del profesor Sarasa 
se resume en los ocho tramos (quinquenios) reconocidos de docencia univer-
sitaria con evaluación positiva destacada (40 años), y en los cinco tramos (se-
xenios) de actividad investigadora (30 años), su proyección social se refleja en 
otras contribuciones: socio-fundador de la Asociación Cultural Los Sitios de 
Zaragoza y socio de honor de la misma, director del Centro de Estudios Mu-
déjares de Teruel durante 12 años, miembro de El Rolde de Aragón, miembro 
de la Fundació Ernest Lluch, evaluador de la Agencia de Gestió d’Ajuts Uni-
versitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya, así como de la Agencia 
Nacional de Evaluación y Prospección (ANEP) de la Dirección General de 
Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Economía y Competitivi-
dad; o, más recientemente, miembro del Comité de Bioética de Aragón en re-
presentación de la Universidad de Zaragoza y a propuesta de su Rector. Y 
dentro de esta proyección social y humana, destaca, de forma especial, su 
compromiso con la infancia desfavorecida. Compromiso que le ha llevado a 
implicarse en un altísimo grado con Unicef y sus proyectos: ha presidido 
UNICEF-Comité Aragón y, como tal, ha sido miembro del Patronato de 
UNICEF-Comité Español; actualmente es vocal del Comité de Aragón. 
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